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ManYee Betty Tsang 
Citizenship: U.S.A. 
 
DEGREES AWARDED: 
 
  Bachelor of Science, California State University, Bakersfield    1973 
  M.S. Nuclear Chemistry, University of Washington, Seattle     1978 
  Ph.D Nuclear Chemistry, University  of  Washington,  Seattle    1980 
 
PROFESSIONAL ACTIVITIES: 
 
            Member, American Physical Society, American Chemical Society 
            Vice-Chair, Committee on the International Freedom of Scientists, 1994 (APS) 
  Chair, Committee on the International Freedom of Scientists, 1995 (APS) 
  Member, DNP program committee, 1995 – 1996 
  Member-at-large, Forum of International Physics, APS, 2005-2008 
            Vice-Chair, Nuclear Chemistry Gordon Research Conference, 2007 
  Chair, Nuclear Chemistry Gordon Research Conference, 2008 
  Member, APS Andrei Sakhorov Prize Selection Committee, 2007-2009. 
 
 
AWARDS 
 
  Heinz-Pagels Human Rights Award, New York Academy of Science, 2000 
  Fellow, American Physical Society, 2006 
 
APPOINTMENTS: 
 
Professor, NSCL, Michigan State University    May  1995  -  present 
  Adjunct Professor, Physics Dept, Michigan State University Dec 1993 - present 
  Senior Physicist, NSCL, Michigan State University   Sept 1993 - May 1995 
  Staff Physicist, NSCL, Michigan State University    Sept 1988 - Sept 1993 
   Physicist, NSCL, Michigan State University     May 1984 - Sept 1988 
  Research Associate, NSCL, Michigan State University  Dec 1980 - May 1984 
  Core Faculty, Center for Advance Study of International Development, MSU 
         May  2005  -  present 
 
PUBLICATION STATISTICS :  M.B. Tsang 
Refereed Papers: 216, Invited Talks: 61; Citations: 5961 (as of 2006) 
 
 
 
INTERNATIONAL COLLABORATIVE GRANTS FROM NSF: 
Award 
Number 
Award 
Date 
Expiration 
Date  Award Title 
8922454  .   8/1/1990  1/31/1992 
US-Federal Republic of Germany Cooperative Research:        
Bombarding Energy Dependence of Multi-fragmentation 
9908727  .   2/1/2000  1/31/2003 
U.S.-Brazil Cooperative Research:  Nuclear Multifragmentation at 
Intermediate Energies 
0336704  .   6/15/2003  5/31/2004 
International Conference on "Topics in Heavy Ion Collisions", 
Montreal, Canada, June 25-28, 2003 
0124186  .   1/1/2002 12/31/2005 
U.S.-Japan Cooperative Science:  Collision Dynamics of Nuclei with 
High Isospin Asymmetry 
0228058  .   4/1/2003  3/31/2007 
U.S.-Brazil Collaborative Research: Non-Equilibrium and Isospin 
Effects in Nuclear Fragmentation 
0228058  .   4/1/2003  3/31/2007 
U.S.-Brazil Collaborative Research: Non-Equilibrium and Isospin 
Effects in Nuclear Fragmentation 
 
 Service: 
  
Co-organizer of the session on “Nuclear EOS in the Laboratory and in 
Astrophysics” for the NSAC Long Range Plan, 2007. 
Chair, NSCL Computer Committee, 2007-2008 
Chair, NSCL Library Committee, 1991-present 
      Member, MSU Woman Advisory Committee to the Provost, 2005-2008 
  Member, Grade 4 Mathematics Standard Setting Committee, State of Michigan 
  Coordinator of Nuclear Physics Preprint Service (1991-2000) 
  DOE Referee -- Nuclear Physics Division 
  Physical Review C Referee  
  Physical Review Letter Referee 
  Physical Letter B Referee  
 Nuclear  Instrument  and Methods A Referee  
  Member: NSCL Director Search Committee, 1992 
  Member: MSU John Hannah Distinguished Professor Search Committee, 1993 
  Member: MSU Physics Department Assistant Professor Search Committee, 1993 
  Member: MSU Physics Department Assistant Professor Search Committee, 2003 
  Member: MSU Woman Advisory Committee to the Provost, 2005-2008 
  Organizer:    “Freedom of Scientists Worldwide”, Invited Session for the  
    APS/AAPT  meeting,  Washington  D.C.,  April  18-21,  1995. 
  Co-organizer: “Hot and Expanding Nuclear Matter”, 210th National American  
      Chemical Society meeting, Chicago, IL, Aug 20-25, 1995 
  Co-organizer: “Gull Lake 95”, Gull Lake, MI, Aug. 28-30, 1995. 
Co-organizer: “Determining the final break up conditions in nuclear collisions”, 
Invited Session for the APS/AAPT meeting, Indianapolis, May 2-
5, 1996. 
 Co-organizer:  “Nuclear  Temperature  Measurements”, Mini-symposium, DNP  
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      Fall meeting, Cambridge, MA, Oct 2-5, 1996  
  Co-organizer: “Halo Nuclei”, Mini-symposium, DNP Fall meeting, Cambridge,  
   MA,  Oct  2-5,  1996 
  Co-organizer: “Multifragmentation from Classical to Quantal Systems”, Invited  
      Session, DNP/CAM joint spring meeting, Washington DC, Apirl 
   18-21,  1997. 
  Co-organizer: “Nuclear Structure: Superdeformation and Weak Interaction  
   Studies”,  Invited  Session,  DNP/CAM joint spring meeting,   
   Washington  DC,  Apirl  18-21,  1997. 
  Co-organizer: “Probing Dense Matter -- Collective Flow”, Mini-symposium,  
      DNP/CAM joint spring meeting, Washington DC, Apirl 18-21,  
   1997.   
  Organizer:   “Probing Nuclear Matter at Extreme Condition”, 214th National  
      American Chemical Society meeting, Las Vegas, Sept 8-11, 1997. 
  Co-organizer:   “Science with radioactive Beam”, Pacificchem 2000, Honolulu,  
   Hawaii,  Dec  15-19,  2000. 
Co-organizer: “Nuclear Reactions from Dynamics to Thermodynamics”, Nuclear 
Chemistry Gordon Conference, Colby-Sawyer College, New 
London, NH, June 16 – 21, 2002.  
Co-organizer: “Topics in Heavy Ion Collisions”, McGill University, Montreal, 
Canada, June 25-28, 2003.  
Co-organizer:   “Nuclear Equation of State used in Astrophysics Models”, 228
th 
National American Chemical Society Meeting, Philadelphia, 
Pennsylvania, USA, August 25-26, 2004.  
Co-organizer:   “Science with radioactive Beam”, Pacificchem 2005, Honolulu,  
    Hawaii, Dec 15-19, 2005. 
Co-organizer: “In Heavens and on Earth 2006, The Nuclear Equation of State in  
Astrophysics”, Montreal, Canada, July 5-7, 2006. 
Co-organizer: “International Gender Issues in Physics—Panel Discussion”, APS 
March meeting, New Orleans, March 13, 2008. 
Co-organizer: “International Gender Issues in Physics—Panel Discussion”, APS 
April meeting, St. Louis, April 12, 2008. 
Co-organizer: Andrei Sakharov Award session, APS April meeting, St. Louis, 
April 14, 2008.  
 
 
 
 GRADUATE STUDENT THESIS COMMITTEE 
 
“The Onset of Vaporization in 
197Au+
197Au Collisions”, Wen-Chien Hsi, May, 1995 
“Investigation of Hot Dilute and Hot Compressed Nuclear Matter”, Min-Jui Huang, 1997 
“Examining the Caloric Curve in Ar+Sc and Kr+Nb systems”, Richard Shomin, 2003. 
“Transport Phenomena in Heavy-Ion Reactions”, Lijun Shi, 2003. 
“Isospin Dynamics and Isospin Dependent EOS”, Tianxaio Liu, 2005. 
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CHAIR, GRADUATE STUDENT THESIS COMMITTEE 
“The Study of (p,d) Reactions on 
13C, 
11B and 
10Be in inverse kinematics”, Xiaodong Liu, 
2005 
“Rare Isotope Production”, Michal Mocko, 2006. 
Jenny Lee, “Transfer Reactions in rare isotopes”, 2009 
 
UNDERGRADUATE STUDENTS SUPERVISED in REU/SURE programs 
 
Loretta Weathers (1995), Alfredo Armanda (1995), Sharon Seun (1999), Dina 
Zhabinskiy (2000), Alex Chik (2001), Diana Seymour (2002),  Chefung Chan (2002), 
Lau Kwok Kwong (2003), Micha Kilburn (2003), Hiu Ching Lee (2004), Rebecca Habas 
(2005), Lexis Knaub (2005), Glan Perry (2006), Shi-Chun Su (2006), Phoenix Dai 
(2007), Hoi Kit Cheung (2008).
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PUBLICATION IN REFEREED SCIENTIFIC JOURNALS 
 
1.  Radiometric Dating with the University of Washington Tandem Van de Graaff  
Accelerator; G.W. Farwell, T.P. Schaad, F.H. Schmidt, M.B. Tsang, P.M. 
Grootes, and M. Stuiver; Radiocarbon 22 (1980) 838. 
 
2.  12C-α Angular Correlations in the 27Al(16O,12Cα)27Al Reaction at 65 MeV; 
M.B. Tsang, W.G. Lynch, R.J. Puigh, R. Vandenbosch, and A.G. Seamster; Phys. 
Rev. C23 (1981) 1560. 
 
3. 180° Elastic Excitation Functions for 12C + 32S, 13C + 32S, 12C +  28Si, and 
13C + 28Si at Low Bombarding Energies; Y.D. Chan, R.J. Puigh, W.G. Lynch, 
M.B. Tsang, and J.G. Cramer; Phys. Rev. C25 (1982) 850. 
 
4.  In-Plane Correlations Between Protons and Deuterons for 16O-Induced Reactions 
on 27Al and 197Au at 310 MeV; W.G. Lynch, L.W. Richardson,  M.B. Tsang, 
R.E. Ellis, C.K. Gelbke, and R.E. Warner; Phys. Lett. 108B  (1982) 274. 
 
5.  Relativity, Nuclear Polarizability and Screening in Sub-Coulomb Elastic 
Scattering; W.G. Lynch, M.B. Tsang, H.C. Bhang, J.G. Cramer, and R.J. Puigh; 
Phys. Rev. Lett. 48 (1982) 979. 
 
6.  Measurement of the Electric Polarizability of the Deuteron; N.L. Rodning, L.D. 
Knutson, W.G. Lynch, and M.B. Tsang; Phys. Rev. Lett. 49 (1982) 909. 
 
7.  Energy Dependence of Nuclear Matter Disassembly in Heavy Ion Collisions; 
G.D. Westfall, B.V. Jacak, N. Anantaraman, M.W. Curtin, G.M. Crawley, C.K. 
Gelbke, B. Hasselquist, W.G. Lynch, D.K. Scott, M.B. Tsang, M.J. Murphy, 
T.J.M. Symons, and R. Legrain; Phys. Lett. 116B (1982) 118. 
 
8.  Emission of Complex Nuclei in 12C Induced Reactions at E/A=15 and 30 MeV; 
C.B. Chitwood, D.J. Fields, C.K. Gelbke, W.G. Lynch, A.D. Panagiotou, M.B. 
Tsang, H. Utsunomiya, and W.A. Friedman; Phys. Lett. 131B (1983) 289. 
 
9.  Measurement of Complex Fragments and Clues to the Entropy Production from 
42-137 MeV/nucleon Ar + Au; B.V. Jacak, G.D. Westfall, C.K. Gelbke, L.H. 
Harwood, W.G. Lynch, D.K. Scott, H. Stoecker, M.B. Tsang, and T.J.M. Symons; 
Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 1846. 
 
10.  Formation and Decay of a Localized Region of High Excitation in Heavy-Ion 
Induced Reactions; W.G. Lynch, C.B. Chitwood, M.B. Tsang, D.J. Fields, D.R. 
Klesch, C.K. Gelbke, G.R. Young, T.C. Awes, R.L. Ferguson, F.E. Obenshain, F. 
Plasil, R.L. Robinson, and A.D. Panagiotou; Phys. Rev. Lett. 51 (1983) 1850. 
 
11.  Fission Following Capture Reactions of 32S+208Pb; M.B. Tsang, D. Ardouin, 
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C.K. Gelbke, W.G. Lynch, Z.R. Xu, B.B. Back, R. Betts, S. Saini, P.B. Baisden, 
and M.A. McMahan; Phys. Rev. C28 (1983) 747. 
 
12.  Energy Dependence of Fission Fragment Angular Distributions for 19F,  24Mg, 
and 28Si Induced Reactions on 208Pb; M.B. Tsang, H. Utsunomiya,  C.K. 
Gelbke, W.G. Lynch, B.B. Back, S. Saini, P.B. Baisden, and M.A. McMahan; 
Phys. Lett. 129B (1983) 18. 
 
13.  Complex Particle Emission from Decaying Regions of High Excitation Formed in 
12C Induced Reactions on 197Au at E/A = 30 MeV; D.J. Fields, W.G. Lynch, 
C.B. Chitwood, C.K. Gelbke, M.B. Tsang, H. Utsunomiya, and J. Aichelin; Phys. 
Rev. C30 (1984) 1912. 
 
14.  Limitations on Linear Momentum Transfer Measurements in 14N Induced 
Reactions on 238U at E/A = 15, 20, 25, and 30 MeV; M.B. Tsang, D.R. Klesch, 
C.B. Chitwood, D.J. Fields, C.K. Gelbke, W.G. Lynch, H. Utsunomiya, K. 
Kwiatkowski, V.E. Viola Jr, and M. Fatyga; Phys. Lett. 134B (1984) 169. 
 
15.  Enhanced Emission of Nonequilibrium Light Particles in the Reaction  Plane; 
M.B. Tsang, C.B. Chitwood, D.J. Fields, C.K. Gelbke, D.R. Klesch, W.G. Lynch, 
K. Kwiatkowski, and V.E. Viola, Jr.; Phys. Rev. Lett. 52 (1984) 1967. 
 
16.  Azimuthal Correlations Between Light Particles Emitted in 16O Induced 
Reactions on 12C and 197Au at 400 MeV; M.B. Tsang, W.G. Lynch, C.B. 
Chitwood, D.J. Fields, D.R. Klesch, C.K. Gelbke, G.R. Young, T.C. Awes, R.L. 
Ferguson, F.E. Obenshain, F. Plasil, and R.L. Robinson; Phys. Lett. 148B (1984) 
265. 
 
17.  Light Particle Spectra from 35 MeV/Nucleon 12C-Induced Reactions on 197Au; 
G.D. Westfall, Z.M. Koenig, B.V. Jacak, L.H. Harwood, G.M.  Crawley, M.W. 
Curtin, C.K. Gelbke, B. Hasselquist, W.G. Lynch, D.K. Scott, H. Stoecker, and 
M.B. Tsang; Phys. Rev. C29 (1984) 861. 
 
18. Angular  Distributions  in  Heavy Ion Induced Fission; B.B. Back, R.R. Betts, J.E. 
Gindler, B.D. Wilkins, S. Saini, M.B. Tsang, C.K. Gelbke, W.G. Lynch, M.A. 
McMahan, and P.B. Baisden; Phys. Rev. C32 (1985) 195. 
 
19.  Statistical Emission of 2He from Highly Excited Nuclear Systems; M.A. 
Bernstein, W.A. Friedman, W.G. Lynch, C.B. Chitwood, D.J. Fields, C.K.  
Gelbke, M.B. Tsang, T.C. Awes, R.L. Ferguson, F.E. Obenshain, F. Plasil, R.L. 
Robinson, and G.R. Young; Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 402. 
 
20.  Asymmetric Neutron Emission in 14N + 165Ho Reactions at 35 MeV/nucleon; G. 
Caskey, A. Galonsky, B. Remington, M.B. Tsang, C.K. Gelbke, A. Kiss, F. Deak, 
Z. Seres, J.J. Kolata, J. Hinnefeld, and J. Kasagi; Phys. Rev. C31 (1985) 1597. 
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21.  Final-State Interaction Between Noncompound Light Particles for 16O Induced 
Reactions on 197Au at E/A=25 MeV; C.B. Chitwood, J. Aichelin,  D.H. Boal, G. 
Bertsch, D.J. Fields, C.K. Gelbke, W.G. Lynch, M.B. Tsang, J.C. Shillcock, T.C. 
Awes, R.L. Ferguson, F.E. Obenshain, F. Plasil, R.L. Robinson, and G.R. Young; 
Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 302. 
 
22.  Evolution of Nucleus-Nucleus Collision Mechanisms from the Barrier to Beyond 
the Fermi Energy; M. Fatyga, K. Kwiatkowski, V.E. Viola, C.B. Chitwood, D.J. 
Fields, C.K. Gelbke, W.G. Lynch, J. Pochodzalla, M.B. Tsang, and M. Blann; 
Phys. Rev. Lett. 55 (1985) 1376. 
 
23.  Dependence of Two-Particle Correlation Functions on Linear Momentum 
Transfer to Composite System; Z. Chen, C.K. Gelbke, J. Pochodzalla, C.B. 
Chitwood, D.J. Fields, W.G. Lynch, and M.B. Tsang; Phys. Lett. 186B (1986) 
280. 
 
24.  Energy Dependence of Source Radii and Emission Temperatures for 14N Induced 
Reactions at E/A=35 MeV; C.B. Chitwood, C.K. Gelbke, J. Pochodzalla,  Z. 
Chen, D.J. Fields, W.G. Lynch, R. Morse, M.B. Tsang, D.H. Boal, and J.C. 
Shillcock; Phys. Lett. 172B (1986) 27. 
 
25.  Light Particle Emission in 16O Induced Reactions on 12C, 27Al, and 197Au at 
E/A=25 MeV; C.B. Chitwood, D.J. Fields, C.K. Gelbke, D.R. Klesch, W.G. 
Lynch, M.B. Tsang, T.C. Awes, R.L. Ferguson, F. Obenshain, F. Plasil, R.L. 
Robinson, and G.R. Young; Phys. Rev. C34, (1986) 858. 
 
26.  Coincidence Measurements of Intermediate Mass Fragments Produced in 32S-
Induced Reactions on Ag at E/A=22.5 MeV; D.J. Fields, W.G. Lynch, T.K. 
Nayak, M.B. Tsang, C.B. Chitwood, C.K. Gelbke, R. Morse, J. Wilczynski, T.C. 
Awes, R.L. Ferguson, F. Plasil, F.E. Obenshain, and  G.R. Young; Phys. Rev. 
C34, (1986) 536. 
 
27.  Two-Particle Correlation Functions at Small Relative Momenta for 14N Induced 
Reactions on 
197Au at E/A=35 MeV; J. Pochodzalla, C.B. Chitwood, D.J. Fields, 
C.K. Gelbke, W.G. Lynch, M.B. Tsang, D.H. Boal, and J.C. Shillcock; Phys. Lett. 
174B, (1986) 36. 
 
28.  External Coulomb Distortion of Proton-Deuteron Final-State Interactions for 14N 
Induced Reactions on 197Au at E/A=35 MeV; J. Pochodzalla, C.K. Gelbke, C.B. 
Chitwood, D.J. Fields, W.G. Lynch, M.B.  Tsang, and W.A. Friedman; Phys. Lett. 
175B, (1986) 275. 
 
29. Neutron-Fragment  Coincidence Measurements in 14N + Ho and 14N + Ni 
Reactions at 35 MeV/nucleon; B.A. Remington, G. Caskey, A. Galonsky, C.K. 
Gelbke, L. Heilbronn, J. Heltsley, M.B. Tsang, F. Deak, A. Kiss, Z. Seres, J. 
Kasagi and J.J. Kolata; Phys. Rev. C34 (1986) 1685. 
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30.  Total Reaction Cross Sections for 12C on 12C, 40Ca, 90Zr, and 208Pb Between 
10 and 35 MeV/nucleon; C.-C. Sahm, T. Murakami, J.G. Cramer, A.J. Lazzarini, 
D.D. Leach, D.R. Tieger, R.A. Loveman, W.G. Lynch, M.B. Tsang, and J. Van 
der Plicht; Phys. Rev. C34 (1986) 2165. 
 
31.  Deflection of Nonequilibrium Light Particles by the Nuclear Mean Field; M.B. 
Tsang, R.M. Ronningen, G. Bertsch, Z. Chen, C.B. Chitwood, D.J. Fields, C.K. 
Gelbke, W.G. Lynch, T. Nayak, J. Pochodzalla, and T. Shea; Phys. Rev. Lett. 57 
(1986) 559. 
 
32.  Nuclear Temperature Measurements and Feeding from Particle Unbound States; 
H. Xu, D.J. Fields, W.G. Lynch, M.B. Tsang, C.K. Gelbke, M.H. Maier, D.J. 
Morrissey, J. Pochodzalla, D.G. Sarantites, L.G. Sobotka, M.L. Halbert, D.C. 
Hensley, D. Hahn, and H. Stoecker; Phys. Lett. 182B (1986) 155. 
 
33. Transverse  Momentum  Distributions  in Intermediate Energy Heavy-Ion 
Collisions; G.F. Bertsch, W.G. Lynch and M.B. Tsang, Phys. Lett. B189 (1987) 
384. 
 
34. Intermediate-Mass  Fragments from Non-Binary Processes in the Reaction of 14N 
on Ag at E/A=35 MeV; R. Bougault, D. Horn, C.B. Chitwood, D.J. Fields, C.K. 
Gelbke, D.R. Klesch, W.G. Lynch, M.B. Tsang, and K. Kwiatkowski; Phys. Rev. 
C36 (1987) 830. 
 
35.  Light Particle Emission in Fusion-Like 14N + 197Au Collisions at E/A = 35 
MeV; Z. Chen, C.K. Gelbke, J. Pochodzalla, C.B. Chitwood, D.J. Fields, W.G. 
Gong, W.G. Lynch and M.B. Tsang, Nucl. Phys. A473 (1987) 564. 
 
36. Inclusive  Two-Particle Correlations for 16O Induced Reaction on 197Au at E/A = 
94 MeV; Z. Chen, C.K. Gelbke, W.G. Gong, Y.D. Kim, W.G. Lynch, M.R. 
Maier, J. Pochodzalla, M.B. Tsang, F. Saint-Laurent, D. Ardouin, H. Delagrange, 
H. Doubre, J. Kasagi, A. Kyanowski, A. Peghaire, J. Peter, E. Rosato, G. Bizard, 
F. Lefebvres, B. Tamain, J. Quebert, and Y.P. Viyogi; Phys. Rev. C36 (1987) 
2297. 
 
37.  Population of Particle Unbound States for the Reaction 16O+197Au at E/A = 94 
MeV; Z. Chen, C.K. Gelbke, W.G. Gong, Y.D. Kim, W.G. Lynch, M.R. Maier, J. 
Pochodzalla, M.B. Tsang, F. Saint-Laurent, D. Ardouin, H. Delagrange, H. 
Doubre, J. Kasagi, A. Kyanowski, A. Peghaire, J. Peter, E. Rosato, G. Bizard, F. 
Lefebvres, B. Tamain, J. Quebert, and Y.P. Viyogi; Phys. Lett. B199 (1987) 171. 
 
38.  Neutron Emission From 14N + 165Ho Collisions at 35 MeV/u; F. Deak, A. Kiss, 
Z. Seres, G. Caskey, A. Galonsky, B. Remington, C.K. Gelbke, M.B. Tsang and 
J.J. Kolata; Nucl. Phys. A464 (1987) 133. 
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39.  Source Properties of Intermediate Mass-Fragments Emitted in the 14N + 232Th 
Reaction at E/A = 35 MeV; M. Fatyga, K. Kwiatkowski, V.E. Viola, W.G. 
Wilson, M.B. Tsang, J. Pochodzalla, W.G. Lynch, C.K. Gelbke, D.J. Fields, C.B. 
Chitwood, Z. Chen, and T. Nayak; Phys. Rev. Lett.  54 (1987) 2527. 
 
40.  Fragment Production in Intermediate Energy Heavy Ion Reactions; B.V. Jacak, 
G.D. Westfall, G.M. Crawley, D. Fox, C.K. Gelbke, L.H. Harwood, B.E. 
Hasselquist, W.G. Lynch, D.K. Scott, H. Stoecker, M.B. Tsang and G. Buchwald, 
and T.J.M. Symons; Phys. Rev. C35 (1987) 1751. 
 
41.  Viewing the Liquid-Gas Phase Transition by Measuring Proton Correlations; 
Scott Pratt and M.B. Tsang; Phys. Rev. C36 (1987) 2390. 
 
42.  Mean Field Dynamics and Non-Equilibrium Particle Emission; M.B. Tsang, 
Nuclear Physics A471 (1987) 253c-270c. 
 
43.  Resolution Tests of CsI(Tl) Scintillators Read Out by PIN Diodes; W.G. Gong, 
Y.D. Kim, G. Poggi, Z. Chen, C.K. Gelbke, W.G. Lynch, M. R. Maier, T. 
Murakami, M.B. Tsang, H.M. Xu and K. Kwiatkowski, Nucl. Instr. and Meth 
A268 (1988) 190. 
 
44.  Polarization, Dynamics, and Nonequilibrium Complex-Fragment Emission; M.B. 
Tsang, W.G. Lynch, R.M. Ronningen, Z. Chen, C.K. Gelbke, T. Nayak, J. 
Pochodzalla, F. Zhu, M. Tohyama, W. Trautmann, and W. Dunnweber; Phys. 
Rev. Lett. 60 (1988) 1479. 
 
45. Dependence  of  12B Excitation Energy on its Kinetic Energy in the 14N + 109Ag 
Reaction at E/A = 35 MeV; F. Deak, A. Kiss, Z. Seres, A. Galonsky, C.K. 
Gelbke, L. Heilbronn, W. Lynch, T. Murakami, H. Schelin, M.B. Tsang, B. 
Remington, and J. Kasagi; Phys. Rev. C39  (1989) 733. 
 
46.  Non-Equilibrium versus Equilibrium Emission of Complex Fragments Emitted in 
14N Induced Reactions on Ag and Au at E/A = 20-50 MeV; D.E. Fields, K. 
Kwiatkowski, D. Bonser, R.W. Viola, V.E. Viola, W.G. Lynch, J. Pochodzalla, 
M.B. Tsang, C.K. Gelbke, D.J. Fields, and Sam M. Austin; Phys. Lett. B220  
(1989) 356. 
 
47.  Search for Neutron Emission from Deuterium-Loaded Palladium; E. Kashy, W. 
Bauer, Y. Chen, A. Galonsky, J. Gaudiello, M. Maier, D.J. Morrissey, R. Pelak, 
M.B. Tsang, and J. Yurkon; Phys. Rev. C40 (1989) R1. 
 
48.  Multifragment Emission Observed for the Reaction 36Ar+ 238U at E/A=35 MeV; 
Y.D. Kim, M.B. Tsang, C.K. Gelbke, W.G. Lynch, N. Carlin, Z. Chen, R. Fox, 
W.G. Gong, T. Murakami, T.K. Nayak, R.M. Ronningen, H.M. Xu and F. Zhu, 
W.Bauer, L.G. Sobotka, D. Stracener, D.G. Sarantites, Z. Majka, V. Abenante and 
H. Griffin; Phys. Rev. Lett. 63 (1989) 494. 
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49.  Decay of Particle Unbound Fragmentation Products in 14N+natAg Reactions at 
35 MeV/Nucleon; T. Murakami, T.K. Nayak, W.G. Lynch, K. Swartz, D.J. Fields, 
C.K. Gelbke, Y.D. Kim, K. Kwiatkowski, J. Pochodzalla, M.B. Tsang, and F. 
Zhu, J. Phys. Soc. Jpn. 58 (1989) Suppl. 693-698. 
 
50.  A Position Sensitive High Resolution Hodoscope for Particle Unstable 
Intermediate Mass Fragments; T. Murakami, T.K. Nayak, W.G. Lynch, K. 
Swartz, Z. Chen, D.J. Fields, C.K. Gelbke, Y.D. Kim, M.R. Maier, J. 
Pochodzalla, M.B. Tsang, H.M. Xu and F. Zhu, Nucl. Instr. and Meth. A275 
(1989) 112. 
 
51.  Fragmentation Products with Non-Statistical Excited-State Populations; T.K. 
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